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DEORETOs
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el emplea, y- una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cua
tro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministra de Marina y previa de
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil novecientos
sesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada,
con antigüedad del día diecisiete de m.ava de mil novecientos sesenta y cuatro, al General Subins
pector don Agustín Díaz Vázquez, nombrándole Inspector General del referido Cuerpo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid, a veintiuno de mayo de mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por ,existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de
cuatro de mayo ¿e mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de •Marina y preyia
ileliberación del Consejo de- Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil novecientos
esenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada,
ton antigüedad del día diecisiete de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro., al Coronel de Má
quinas don Amadeo Ferro Freire, nombrándole Jefe de los Servicios de Máciuinas y de Utilización y Pruebas en la Dirección General de" Construcciones e Industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previade!iberación del Consejo de Ministros en su reunión del día catorce de mayo de mil novecientossesenta y cuatro,
Vengo en ascender al empleo de General Subinspector de Sanidad, con antigüedad del día catorce de mayo de mil navec:entos sesenta y cuatro, al Coronel Médico don Rafael :MguabellaBustillo, nombrándose:e Jefe de :os Servicios de Medicina Preventiva de la Armada:
Así lo dispongo por el presente Decreto, dacio en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro. de Marina,
Vengo en destinar a la Subinspecc:ón de Máquinas, dependiente de la Dirección de Materialdel Ministerio de Marina, al General Subinspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada donManuel Lobeiras Moreda, que cesa en el cargo de Jefe de los Servicios de Máquinas y de Utilización y Pruebas en la Dirección General de Construcciones e industrias Navales Militares.
Así lo dispongo por el presente 'Decreto, dado en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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Vacante el cargo de Inspector General del Cuerpo de SanJdad de la Armada por pase a lasituación prevista en el primer párrafo del artículo trece de la Ley de veinte de diciembre de milnovecientos cincuenta y dos del General don Pedto González Rodríguez, que venía desempeñándolo, a propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Inspector General del Cuerpo de Sanidad de la Armada al General Subinspector don José Pérez Llorca, quien desempe fiará este destino en su actual empleo hasta perfeccionar las condiciones reglamentarias para su ascenso.
Así lo dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Minisfro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Servicio de Sanidad de la Armada al General Subinspector donFederico Sánchez Plaza, que cesa en el cargo de Jefe de los Servicios de Medicina Preventiva.
Así lo dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Máquinas de la Armada don JoséCarlos Alvarez Bouza pase a la situación prevista en el último párrafo del artículo noveno de la
Ley de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos el día dieciséis de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro, fecha en que cumple la e dad reglamentaria para ello, quedando .a las órdenes
del Ministro de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, da do en Madrid a veintiuno de mayo de, mil nove
cientos sesenta y cuatro.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General Inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada don Pedro
González Rodríguez pase a la situación prevista en el primer párrafo del artículo trece de la Ley
de veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos el día trece de mayo de mil nove
cientos sesenta y cuatro, fecha en que cumple la edad reglamentaria para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a veintiuno de mayo de mil nove
cientos sesenta y cuatro..
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
• Nruammemille~~111~11~1




Orden Ministerial núm. 2.282/64 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone
que el personal de Jefes y Oficiales del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada que a continuación se rela
ciona cese en su actual destino y pase a ocupar el
que al frente de cada uno se indica:
Teniente Vicario de segunda D. Juan González
Díez.—Cesa en la situación de "disponible" y pasa
la de "actividad", siendo destinado, con carácter
forzoso, al Arsenal del Departamento Marítimo de
Cartagena, como Jefe de Asistencia Religiosa de la
misma.
Capellán Mayor D. Cirilo Cubillo Martín.--Cuar
tel de Instrucción de Marinería del Departamento
Marítimo de Cartagena. como Capellán e Instruc
tor, con carácter forzoso.
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Capellán primero ID. Juan Sanz Recio.—Tercio
Levante de Infantería de Marina, con carácter for
zoso.
Capellán primero D. Ricardo Muñoz Juárez.
Hospital de Marina del Departamento Marítimo
de Cartagena, con carácter voluntario.
Capellán segundo. D. Julio Castrillo Marcos.—
Crucero Canarias, con carácter forzoso.
Capellán segundo D. Julio López Losada.—Fra
gata Hernán Cortés, con carácter forzoso.
Capellán .segundo D. Angel Teodoro. Revilla Gar
cía.—Escuadrilla de Fragatas de la Agrupación Na
val del Norte, con carácter forzoso.
Capellán segundo D. Donativo Llorente Sainz.—
Auxiliar de la Parroquia Castrense del Departamen
to Marítimo de 'Cartagena, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.283/64 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, se dispone que
el Capellán primero D. Ambrosio Cabezón Benito
desembarque del crucero Galicia y pase destinado,
con carácter forzoso, a la Plana Mayor de la Agru
pación Naval del Estrecho.





Orden Ministerial núm. 2.284/64 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense) y de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo XII del Convenio en
tre la Santa Sede y el Estado Español, promulgado
en 18 de octubre de 1950, se dis.pone que los. Sacer
dotes que a continuación se relacionan presten ser
vicio en la Armada con la consideración y haberes de
Capellanes segundos y pasen a ocupar los destinos
que al frente de cada uno se señalan :
Don David FernánJez Anguiano. Grupo Espe
cial de Infantería de Marina.
Don Néstor' Ordories Dtíaz.—Prisión Naval del
Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Ramón Ferrer Puiguero.—Prisión Naval del'
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran comprendidos en el punto c)
del artículo 1.° de la Orden Ministerial de 6 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.285/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de aplicación de
27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249), se conce
de licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Teresa Eiras Ramos al Teniente de Máquinas
D. julio Rodríguez Cabrero.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.286/64 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Matilde Liste
Gamundi al Alférez-Alumno de Máquinas D. Ma
nuel A. Tella Ruibal, no pudiendo hacer uso de la
presente autorización, con arreglo al párrafo 2.° del
artículo 4.° de la expresada Ley, en tanto no alcance
el empleo de Teniente.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.287/64 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958 (DI.A.-
R10 OFIcIAL núm. 249), se concede autorización para
contraer matrimonio con la señorita _Vicenta Tonda
Soriano al Capitán Auditor D.. Francisco Mayor
Bordes.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Dest inos.
Orden Ministerial núm. 2.288/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican con carác
ter forzoso :
Subteniente Contramaestre D. Francisco Huelva
de los Santos.—Al Ramo de Armamentos de Cádiz.
Brigada 'Contramaestre D. Miguel Casanova Már
quez.—A la fragata Martín Alonso Pinzón.
Sargento Contramaestre D. Antonio Reyes Aido.
Ayudantía 1\layor del Arsenal de La Carraca.
Brigada Condestable D. Diego Marín Raja.—Ayu
dantía Mayor del Arsenal de 'Cartagena.
'Brigada Condestable D. José Moyano Rosales.—
Fragata 1/asco Núñez de Balboa.
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Sargento primero Condestable D. Juan A. Cano
Ruiz.—Dragarninas Bidasoa.
Brigada Electricista D. Antonio Molanes Fernán
aez.—Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Sargento primero Electricista D. Melquíades
Adrein. Carro.—Fragata rápida Relámpago.
_ Sargento primero Electricista D. Antonio Bautista
Acevedo.—Servicio de Torpedos y Defensas Sub-.
marinas de Cádiz.
Sargento Electricista D. Eduardo García Díaz.—
Fragata Vicente Yáñez Pinzón.
Sargento Electricista D. Elías Ruiz Corchero.—
Fragata rápida Liniers.
Brigada Radiotelegrafista D. Arturo Ortega Man
erola.—Fragata T'asco Núñez cíe Balboa.
Mecánico Mayor de segunda D. Ricardo Fernán..
ciez Teijeiro.—Escuela de Mecánicos.
Sargento Mecánico D. Gabriel Martínez Coeli°.
Dragaminas Duero.
Sargento I‘Iec-ánico D. José María Lemos Alva
rez.—Fragata rápida Relámpago.
Subteniente SanitPrio D. Francisco Acuña Moli
na.—C. A. D. de Cádiz.
Sargento Sanitario D. Angel Díaz Gutiérrez.—
Fragata Vasco Núñez de Balboa.
Sargento Sanitario D. Benito de Alba Seoane.—
Dragaminas Bidasoa.
Madrid, 16 de mayo de 1964.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.289/64 (D). -Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
acionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Condestable D. Antonio Testa Pereiro.—
Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.— Forzoso.
Sargento primero Condestable D. Manuel Rosen
de Vía.—Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento -Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Sargento Condestable D. Aurelio Fernández Gó
mez.—Crucero Almirante Cervera.—Forzoso.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.290/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, se confirma en su actual destino de la Es
cuela de Guerra Naval al Escribiente Mayor de pri
mera D. José Ferrer y de Guernica.




Orden Ministerial núm. 2.291/64 (D). Ye dis
pone que el Escribiente Mayor de segunda D. JoséRomero Martínez cese en su actual destino, en laAgregaduría -Naval de Buenos Aires, y pase al AltoEstado Mayor con carácter forzoso.
Madrid 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres, ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.292/64 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los queal frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Escribiente D. Juan Abollado Andra
de. — Intendencia del Departamento Marítimo de
Cádiz.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente D. Francisco Blan
co Rodríguez.— Tercer Negociado del Servicio de
Personal.—Forzoso.
Sargewo primero Escribiente D. Francisco Ro
dríguez Ternaro.—Buque de desembarco L. S. M.-:
Voluntario.—(1).
Sargento Escribiente D. José Carpente Fernán
cíez.—Estado Mayor de la Flota.—Voluntario. (1
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31' de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial ními. 2.293/64 (D). -- ,e
apruel.i la determinación adoptada por el Contral
mirante jefe de la *Agrupación Naval del Estrecho,
en el sentido de cine el Brigada Escribiente D. David
Fernández Soto cese en el crucero Galicia y embar
que en el Estado Mayor de dicha Agrupación con
carácter forzoso.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.294/64 (D).—A pro
puesta del Almirante jefe del Estado Mayor de la
Armada. se dispone que el Torpedista Mayor de
primera D. Antonio García García cese en su actual
destino y pase al Servicio de Mantenimiento de Ar
mas de la Dirección de Material.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.295/64 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento
Ma
rítimo de Cádiz, se dispone que el Sargento Radiote
legrafista D. Joaquín Rosa Hita, sin desatender su
actual cometido en las Defensas Submarinas del ci
tado Departamento, pase destinado al Centro de
Adiestramiento de las Defensas Portuarias del mismo.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.296/64 (D).—Se dis
pone que los Sargentos Radaristas D. José Porta
Blanco y D. José Novo Rubido queden asignados a
la fragata Hernán Cortes, sin desatender sus actuales
destinos.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.297/64 (D).—Se dis
pone que el Sargento primero Minista D. Antonio
Xavas Gutiérrez, sin desatender su destino de Ins
tructor de Buceadores en el C. I. B. pase, con carác
ter forzoso, al R. A.-6.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.298/64 (D).--A pro
;Atesta de la jefatura de Instrucción de este Minis
terio, y por haber causado baja en el XI curso de
Mantenimiento de Helicópteros que realizaban, se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan pasen, con carác`er forzoso, a los destinos que
al frente de cada uno se indican :
Sargento Mecánico D. Manuel Muñoz Altuna.—
Fragata rápida Alava.
Sargento -Mecánico D. Roberto Montero Rebón.
Fragata Hernán Cortés.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.299/64 (D).—S\e: dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expectación de destino y
pase a ocupar, con carácter forzoso. el destino que al
frente de cada uno se indica :
Sargento 'Celador de Puerto y Pesca D. José Or
tega Ruiz. — Comandancia Militar de Marina de
Bilbao.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Víctor
López Pérez.—Comandancia Militar de Marina de
Gijón.
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Sargento Celador de Puerto y Pesca D. José A
Mouzo Paz. — Comandancia Militar de Marina de
Vigo.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Vicente
Gutiérrez Vila.—Comandancia Militar de Marina de
Vigo.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Francis
co Garrido Cazalla.--Comandancia Militar de Ma
ima de Santander.





Orden Ministerial núm. 2.300/64 (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Carlos Villar
Ares, que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 287), confiriéndole la antigüedad de 3 de abril
de 1964 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente.
Madrid, 18 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento de Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 2.301/64 (D).—En Vir
tud de expediente incoado al efecto y de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura de Ins
trucción y lo determinado en la norma 10 de las
Vigentes para Marinería, promulgadas por Orden
Min;sterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se
promueve a la clase de Marinero distinguido, ap
titud Radiotelegrafista (Operadores Radio), a los
de segunda clase que a continuación se relacionan,
confiriéndoles la antigüedad, a todos los efectos,










Juan B. Llanes Cabello.
José D. Mejías Carrasco.
Miguel A. Sarricolea Monasterio.
José R. Alvarez de la Fuente.
Juan Sarmiento Ruiz.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. . •
NIETO
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Continunción en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.302/64 (D). Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dis
puesto en la norma 19 de las dictadas por Orden
Ministerial de 14 de agosto de 1940 (D. O. nú
mero 189), al siguiente personal de Marinería
y Fogoneros :
Cabos primeros de Maniobra.
Víctor Crespo Vázquez.—En cuarto reengan
che, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Arsenio Rodríguez Iglesias.--En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
José Pardo Lerena.—En segundo reenganche,
por cuatro- años, a partir del 2 de abril de 1964.
Cabos primeros Mecánicos.
Francisco Dopico Doval. En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Angel Fernández Seijas.—En tercer reenganche,
P°' cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1964.
Francisco Vázquez Trillo.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del 2 de abril
de 1964.
José Fernández Pita.—En segundo reenganche,
por el tiempo necesario para invalidar natas des
favorables que tiene estampadas en :a sección
de «Fiticiaciones», a partir del día 2 de mayo
de 1964, en que efectuó su presentación, proce
dente de la situación de «licenciado».
Cabos primeros Electricistas
Jenaro Morado Casanova.—En segunda reen
ganche, por cuatro años. a partir del 2 de abril
de 1964.
Cabos primeros Sanitarios.
Francisco Vivancos Sánchez.—En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Rodrigo Imbernón Yepes. — En tercer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Cabos primeros Torpedistas.
Antonio Márquez Conejero.—En cuarto reen
ganche, por cuatro años, a partir
• del 4 de julio
de 1964, en las condiciones que determina el ar
tículo 124 de/ Reglamento Orgánico de Marine
ría, por estar declarado para prestar sevicios de
tierra por Orden Ministerial número 1.670 de 1963
(D. a núm. 79).
Cabos primeros Fogoneros
Manuel Morales Núñez.—En sexto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 23 de junio de 1964,
en las condiciones que determina el artículo 124del Reglamento Orgánico de Marinería y Fogone
ros, por estar declarado para prestar servicios de
tierra por Orden Ministerial número 3.305/58 (DIA
RIO OFICIAL núm. 267).
Juan Cayuela Martínez.—En quinto reenganche,
por cuatro arios, a partir del 11 de marzo de 1964.
José Montesinos Celdrán. -- En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Carlos Villar Ares.—En quinto reenganche por
cuatro arios, a partir del 3 de abril de 1964
Manuel Castilla Muñoz. — En cuartc reen
ganche, por cuatro arios, a partir del•2 de abril
de 1964.
Cabos segundos Mecánicos.
José María Gómez Trujillo.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a patir del 11 de enero
de 1964.
José Baldomar García.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del 2 de abril de 1964.
Cabo segundo Electricista.
José Francisco Pena Díaz.—En segundo. reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 2 de abril
de 1964.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Pedro Moya Heimosil1a. — En segundo reen
1.;anche, por cuatro arios, a partir del 4 de enero
de 1964.
Cecino Rodrigo Ramán.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del 10 de enero
de 1964.
Plácido Medina González. — En primer reen
ganche, por cuatr6 arios, a Partir del 2 de enero
de 1964.
Cabo segundo Hidrógrafa.
Dernetrio Becerra Zapero. — En primer reen
ganche, por cuatro.años, a partir del 11 de enero
de 1964.
Cabos segundos Electrónicos.
Justo Manuel Carrasco Ramos.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 11 de ene
ro de 1964.
José Antonio de Murcia Gómez.--En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 2 de oc
tubre de 1963.
José Ramón Rey Donato. -- En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 21 de enero
de 1964.
Juan Antonia Solano Palomino.—En primer re
enganche, por cuatro arios, a partir del 11 de ene
ro de 1964.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Leira Fernández. — En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del 3 de abril
de 1964.
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Antonio Fonte Allegue.—En tercer reenganche,
por cuatro arios,
a partir del 2 de abril de 1964.
Madrid, 21 de mayo de 1964.
NIETO
Exonos. Sres. . •
Licencias ecuatorilales.
Orden Ministerial núm. 2.303/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Mecánico Ma
nuel Calvo Freire en el apartado a) de la Orden
Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. 0. núMe
ro81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para. El Ferrol del Caudillo.
Durante .el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departam.en
to Marítinio de "El Fer- rol del Caudillo, y perci
birá sus haberes por la Habilitación General de
dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir
de la fecha. del notado y cumplido de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta,.





Orden Ministerial núm. 2.304/64 (D).—Se dis
pone que el Oficial segundo (Mecánico) Felipe
Rodríguez Villaverde, contratado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 41, de 27 de enero
de 1959, para prestar sus servicios en el Parque
de Automovilismo número 1 (Madrid), cause ,baja
corno tal, en 1 del presente mes, por «dimisión tá
cita», en las condiciones que determina el artícu
lo 65 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958(D. O. núm. 58).





Orden Ministerial núm. 2.305/64 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo Pintor, contratado
por Orden Ministerial número 1.167/64, de 28 de
febrero de 1964 (D. O. núm. 56), José Roldán
Fernández, para prestar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar, cause baja corno tal, a peti
ción propia, en las condiciones que determina el
artículo 65 de la Reglamentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 -(D. O. núm. 58).





Aumentos por quinquenios :NI trienios al personal
civil contratado al servicio de Marina.
Orden Ministerial núm. 2.306/64 (D).----De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto' en la Regla
mentación de personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 581, y dispo
siciones complementarias, he resuelto conceder
al personal contratado que figura en la relación
anexa los aumentos por quinquenios y trienios
en el número, cuantía anual y fecha de su abono
oue se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 20 de mayo de 1964.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..





Doña Piedad de la Cierva Viudes











dos trienios de pe
setas 255,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y




















Ay. de Obras ...
Jefe Admtvo. de 1.a
Jefe Admtvo. de 1•a
Jefe Admtvo. de 2.a
Jefe Admtvo. de 2•a
Jefe Admtvo. de 2.a
Jefe Admtvo. de 2•a
Delineante de 1•a ...
Odontólogo civil ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio Guerra Vázquez
D. Salvador Terol Alonso ...
D. José Julio! Revert
D. Julio López Arias
• •
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • •




D. Celso Mariño Ferreira ...
Doña Josefa Rodríguez Román
Doña Josefa Rodríguez Román
Doña Rosario Chiqueri Galvín
D. Alfonso Arena del Busto ...
D. Carlos Bugedo Benito ...
D. Mariano Lobo Gracián ...
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
D. José Cándido García Balmaseda
D. Francisco Valero González ... .
D. Antonio Cepero Cruceira
D. Antonio Cepero Cruceira .
D. Antonio Cepero Cruceira
D. Juan Sthramm Steinborn
D. Antonio Urquiza Páez ...
D. Luis Canals Marqués ...




• • • • • • •
• • • •
•
• • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •


























Tres trienios de pe
setas 255,90 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 255,00 men
suales cada uno...
Siete trienios de pe
setas 318,75 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 318,75 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 172,08 men
suales cada uno ...










suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 73,29 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 180,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 180,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 180,00 men
suales cada uno ... 1
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 180,00 men
suales cada uno ... 1
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales ... 1
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales y un trie
nio de 80,85 pese
tas mensuales ... 1
Un quinquenio d e
77,00 pesetas men
suales, un trienio
d e 80,85 pesetas









dos trienios de pe
setas 155,00 men




suales cada uno ... 1
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Luis Fontaiña Serrapio •.• •••
D.
D.
Antonio- Aguirre Morales (1)
Antonio Aguirre Morales ...
D. Antonio Aguirre Morales ...
•
• • • • •




Doña María Dolores Carrasco Lacida
D. Eduardo Fontán Estévez • • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
Doña María del Carmen Pardo de Donlebún...
D. Joaquín Roldán Marí





• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
•
D. Antonio Contreras Gallego ...
Doña Margarita Duralde Barruetabeña
D. Julio Hernández Pastorino
Doña María del Carmen Martínez Pifiero
Doña Emilia Monge Martínez ...
• • •
• • •
• • • • • • • • •
Doña María de los Remedios Otero Deus
Doña María de los Remedios Otero Deus
D. Eugenio Pérez Filgueiras
Doña Benigna Romero Bermúdez ... . • • • • • • •
Doña. María Dolores Cayetano Jiménez ...





























tres trienios de pe
setas 255,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
70,25 pesetas men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
70,25 pesetas men
suales cada uno y





suales cada uno y
,dos trienios de pe
setas 77,25 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 130,00 men
suales cada uno ...
Un quinquenio d e
88,75 pesetas men
suales y dos trie




dos trienios de pe
setas 130,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de pese
tas 130,00 mensua
les
Tres trienios de pe
setas 120,00 men
suales cada uno ...




suales cada uno y
tres trienios de pe
setas 88,55 men
suales cada uno ...
Un trienio de 77,90
pesetas mensuales.
Un quinquenio y tres
trienios de pese
tas 120,00 mensua
les cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 130,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 77,00 men
suales cada uno ...




Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
'Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
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D. Angel Celorrio Martínez ...
D. Angel Celorrio Martínez ... • • • • • • • • •
D. Francisco Delgado Fernández ...
Doña Pilar Flores Caraballo
Doña Pilar Flores Caraballo




• • • • •
Doña Adelaida González Gutiérrez ...
Doña Adelaida González Gutiérrez ...
D. Juan Navas Vecino ...
D. Julián Novegil Sanmartín












• • • • • •
•
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Doña Leonor Muñoz Marchán
Doña Leonor Muñoz Marchán
D. José Olías Flores ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
D. José Olías Flores • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Doña María del Carmen Pece Muñoz ...
Doña María del Carmen Pece Muñoz ...
D. Andrés Pérez Barbudo ...
D. Andrés Pérez Barbudo ...
Doña Laura Salcedo Oneto
Doña Laura Salcedo Oneto
D. Juan Torné Ricoma
• • • • • • • • • • • •





























Un quinquenio y un
trienio de 90,00 pe
set a s mensuales
cada uno




Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.
D o s quinquenios y
un trienio de pe
setas 90,00 men
suales cada uno
D o s quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno .,.
Un quinquenios y un
trienio d e 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...












Un trienio d 90,00
pesetas mensuales.





tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada .uno
Un quinquenio y un
trienio d e 90,00
pesetas mensuales
cada uno ...




Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero
Un quinquenio y dos
trienios de pese
tas 90,00 mensua
les cada uno 1
Un q u i nqucnio y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1 enero 1964
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a Angel Martínez Rodríguez ... • • • • • •
D. Francisco Martínez Sánchez ...
D. Benigno Torres Sánchez ...
Doña Victoria Martín Sacristán ...
D. José Yánez Heredia ...
D. Víctor Serantes Sanz
Eduardo Gómez López ...
Gabriel Sánchez Angel ...
... Alfonso Sánchez Clemente ...







Of. 1.a (Albañil) ...
Of. 1.a(Sol. Autg.).
Of. 1.a (Sol. Autg.).
of. La (Ajustador).







• • • • •
•
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •• • • •
• • •
• • • • • • •




• • • • • • • • • • •
Vicente Acuña González ... ••• ,••• •••
Manuel Carreira Costas ... ••• •••
Of. 1.1 (Cajista) ...
Of. 2.a (Carpintero).
Manuel Corchado Sánchez ...
José Fraga Bellón
José Fontes Pico ... .
• • • • • •





• • • • • •
• • • • • •' • • • • • • • • •
••• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •






• • • • • • • • I
Francisco Ratia Romos ... ••• .••
Francisco Ratia Romos ... ••• •••
Fernando Rey Leal ...
•
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
•
Ramón Ripoll Venrell ••• ••• ••• ••• •••




























Un trienio de 85,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 85,50
pesetas mensuales.
Un trienio de 85,50
pesetas mensuales.
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 140,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 145,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 69,50 men
suales cada uno ...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno ...
Un trienio de 114,00
pesetas mensuales.




Tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno ...
Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno ...




Un trienio de 114,00
pesetas mensuales.
Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno ...




Un quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y tres trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ...




Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y dos trie
nios de 74,81 pese
tas mensuales cada
uno ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y tres trie




dos trienios de pe
setas 114,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 75,37
pesetas mensuales.
Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 109,59 men
suales cada uno ...







































Of. 2.a (Albañil) ...
Of. 2.a Carpintero).










Of. 3•3 (Albañil) ...
Of. 3.a (Zapatero)..
Of. 3.a (Zapatero)..
Of. 3•a (Cajista) ...
Of. 3.a (Zapatero).
NOMBRES Y APELLIDOS
Cándido García Crespo ...
José Juncal Blanco ...
Teodoro López Paz ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
Juan Marcos Gutiérrez ...
Emilio Suárez Rodríguez ...
Andrés Torres Peña ...
Alfonso Blanco Bueno ..
Alfonso Blanco Bueno ..
• • • •
Anselmo Blanco Sanjorge
Anselmo Blanco Sanjorge
• • • • • • • • • • • •
. .
. .
• • • • • 111, • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
. . . • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Rafael Domínguez Carrasco ...
Rafael Domínguez Carrasco ...
osé Filgueira García ...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel García Díaz ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
Manuel García Díaz ...
Mercedes Sánchez Hidalgo ...
Luis Sanjorge Bruín ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Of. 3.a (Zapatero). ILuis Sanjorge Bruín
Of. 3•a (Cajista) ...
Of. 3•a (Barbero)...
Telefonista • • •
Carmen Serrano Cano ... • • •
José Benito Teloy Varela ...
José Luis Rodríguez Bellón




• • • • • • • • • • •
































Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 109,50 men
suales cada uno ...
Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 109,50 men
suales cada uno ...
Dos auinquenios y
dos trienios de pe
setas 109,50 men
suales cada uno ...
Un trienio de pe
setas 109,50 men
suales ...
Tres trienios de pe
setas 109,50 men
suales cada uno ...
Un quinquenio y un
trienio de 102,00
pesetas mensuales
cada uno ... . •• .••





un trienio de pe
setas 192,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 102,00 men
suales cada uno ...




Un q u i nquenio y
tres trienios de pe
setas 102,00_ men
suales cada uno .





un trienio de pe
setas 102,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 102,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 105,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
un trienio de pe
setas 102,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 102,00 men
suales cada uno ...





Un trienio de 102,00
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 95,00
pesetas mensuales. 1

























































Isabel Batista Sánchez ... 11 • • • • • • • • • • • • • • • • •
María Socorro Conejero Catalán ...
Francisco Cruceira Ostenero
Ana da Silva Barbosa ...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Daniel Díaz Martín ... . • • • • • • • • • • • • • • • •
Josefa Domínguez Damián ... . • • • • • • • • • • • • •
Rosa Domínguez Ramírez ... • • • • • • • • • •
Encarnación Guerrero Dorado ... • • • • • •
María Mercedes Guerrero Rendón ... .
Ana Gutiérrez Florián • • • • • • • • • • • •
Ramón Iglesias Iglesias ...
José Elías Lesende Lorenzo ... • • • • • • • •
Josefa López Catalán • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Josefa López Catalán • • • • • • • • • • • •
José Manuel Meira Parada ...
Miguel Mier Quintana ...
Isabel Muñoz Sobrero ...




• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • I • • • • • • • • •
• • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
Filomena García Córdoba ...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •





























Fecha en que debe
comenzar el abono.
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1
Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1
Tres quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1
Tres trienios de pe
setas 49,50 men
suales cada uno ...








Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y'
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1









Dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ..• 1
Tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un quinquenio y dos
trienios de 90,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1
Dos quinquenios y
un trienio de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
dos trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ... 1
Un trienio de 46,50
peestas mensuales. 1
Dos trienios de pe
setas 46,50 men
suales cada uno ... 1
Tres trienios de pe
setas 46,50 men
suales cada uno ... 1
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 67,50 men












































Dolores Lampre López ...
Josefa Moreno Castedo
Natividad Porres Lázaro ...
•••
•• •
••• ••• ••• •••
Eugenio Cabreja de la Hoz ...
Eugenio Cabrej a de la Hoz ...
Eugenio Cabreja de la Hoz ...















tres trienios de pe
setas 67,50 men
suales cada uno ...
Tres quinquenios y
tres trienios de pe
setas 67,50 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 67,50 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno y





suales cada uno y
dos trienios de pe
setas 59,40 men
suales cada uno ...
Dos quinquenios y
tres trienios de pe
setas 90,00 men
suales cada uno ...
Un trienio de 90,00
pesetas mensuales.










(1) De estas cantidades deberán deducírsele la diferencia correspondiente al trienio concedido por Orden Ministerial
de 22 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 291).
,,,••■•••
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
••■
